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aa lt fl oet ie veel achtergrondl<ennis hebben om goede lessen Wetenschap
M en Technotogie te l<unnen geven of gaat het meer om het toepassen
van een goede didactiel<?." Deze vraag stond centraa[ aan het begin van het
promotieonderzoel< naar de activiteiten van het Wetenschapsl(nooppunt Noord-
Nederland. Bij video-opnames van de verschiltende activiteiten viel op dat de ene
educator'het gewoon beter doet' dan andere. Maar wat is 'het' dan en waarin
onderscheidt een betere educator of [eerl<racht zich van een minder goede?
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